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Study on the Characteristics，problems s and strategies
of Overseas Chinese Education
GENG Hongwei
( College of Literature，Henan Normal University，Xinxiang China 453007)
Abstract: Currently，overseas Chinese education has shown a good development trend，which are lifelong education，char-
acter education，education，connotation expansion etc distinctive features． But it still exists many problems such as the use of
resources，teachers，teaching material construction，learning time guarantee and funds safeguard etc． ，we should take effec-
tive measures to solve them．
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